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abstract
Our study investigated the effects of preschoolers’ educational program using a motorcycle（QR50, Honda）. 
Riding the motorcycle requires considerable concentration and ability to process information. Therefore, we 
assumed that motorcycle riding supports development of attention and self-control, and therefore applies to the 
educational program of “children of concern,” including those with attention deficit hyperactivity disorder
（ADHD）, learning disabilities（LD）, and pervasive developmental disorder.
Sixteen 5- to 6-year-old children（10 boys and 6 girls）participated in the motorcycle activities. The lessons 
were held eight times over the course of four months. Five of the participants were diagnosed with Asperger’s 
syndrome suspect. The participants’ motivation for motorcycle riding was assessed during each program. In 
addition, the participants’ nurses completed the questionnaire on the children’s behaviors in their daily life（14 
items: e.g., “inattentiveness,” “hyperactivity,” “impulsivity”）.
The results revealed that the participants（including the children with Asperger’s syndrome suspect）behaved 
better in the classroom after the program, and this tendency was more apparent in the children with higher 
motivation scores.
The results demonstrated that the motorcycle riding could improve children’s cognitive and social abilities, 
and could apply to the special program of attention and self-control for children of concern. This study merits 
attention as the first attempt to apply motorcycle riding in preschoolers’ educational program. Further study 
should provide educational programs that can enhance the participants’ motivation for motorcycle riding.
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京都市内にある K保育園の 5歳児クラスに在籍する幼児のうち、保護者および本人が希望した 16




1回で参加を中断した 1名を除く）4名（男児 1名、女児 3名）を事例的検討の対象とした（Table1 参照）。
実施期間
平成 24 年 8 月～ 11 月の間、およそ月 2回の間隔で合計 9回、午前中に実施された。
手続き
市販のストライダーによって二輪車に乗るバランス感覚の練習を行った後、50ccオートバイ（ホ












F12 男 7 回
F14 女 8 回
F16 男 8 回








不注意」、「Ⅱ-2 多動性」、「Ⅱ-3 衝動性」、「Ⅲ-1 考える力」、「Ⅲ-2 聞く」、「Ⅲ-3 話す」、「Ⅲ-4 音楽・



























の下位尺度 14 項目を従属変数とした分散分析を行った。その結果、基礎調査票 14 項目中 12 項目に
おいて測定時期の主効果が有意であり、交互作用については「不注意」、「聞く」、「生活習慣・その
他」において有意、「興味とこだわり」と「多動性」において有意傾向が見られた（Table1 参照）。「不
注意」は、‘ 気が散りやすい ’、‘ 整理整頓が苦手で、きちんと片づけができない ’ などの項目であり、
「聞く」は ‘ 同時にいくつかの指示を出すと、聞きもらしがある ’、‘ 指示を聞いて理解することが難
しい ’ など、「生活習慣・その他」は、‘ 全体に無気力で動作が鈍く、ボーっとしている ’、‘ 衣服の着
脱や食事などの生活習慣が身についていない ’ などの項目からなる。「興味とこだわり」、「多動性」
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